

































　小岩地域 ( 木造密集市街地＋低地浸水域 ) における、
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副木的な建築システムによる 減災共同体の可能性
- 密集地に根付く、人々の豊かな空間に機能する - 
POSSIBILITY OF DISASTER REDUCTION COMMUNITY BY SPLINTY BUILDING SYSTEM





　Design aimed at mitigating damage caused by earthquakes: Focusing on the Koiwa region (area congested 
with wooden houses + low-lying flooded area). Take the Great East Japan Earthquake (also known as the 3.11 
earthquake) as an example, a research pointed out that only 10% of the total casualties were able to evacuate 
in time. The Koiwa region is prone to fire progression and flood due to the wooden house clusters and the 
low-lying areas. 


















　ローコストな建築にあたり、軽量鉄骨 ( 耐火被覆 /
コールテン鋼材 ) を骨格にした、スケルトンインフィ
ル式の形態を用いる。骨格部分は補助金にで請負い、










・『都市のエージェントは誰なのか』 / 北山垣 / TOTO 出版
・『モダニズムの臨界』 / 北山垣 / NTT 出版
・『TOKYO METABOLIZING』 / 北山垣・塚本由晴・西沢立衛 / TOTO 出版
・『震災と市民 連帯経済とコミュニティ再生』 / 似田貝 香門 / 東京大学出版会
・『コミュニティによる地区経営』 / 大野秀敏 / 鹿島出版会
































































































H型軽量鉄鋼 /コールテン鋼材 (耐火被覆 )
木版パネル
断熱材
受け材
